










代でも英国国歌の題名・歌詞において ‘God save 






ルズの曲名で有名な表題の Let it be という表現を
英語史的に考察する。
1 ．祈願を表すmayとlet



















　　 The optative subjunctive is often replaced by 
a periphrasis with may and the hortative 
subjunctive with let：
 （Rissanen 1999：229）
　 （ 1 ）‘A god rewarde you,’ quoth this roge；‘and 
in heauen may you finde it.’
　 （Rissanen（229）,［HC］Harman 39）1 ）
　 （ 2 ）Let him love his wife even as himself：
That’s his Duty.
　 （Rissanen（230）,［HC］Jeremy Taylor 24）
　次節では、近・現代英語期の英訳聖書を通して、
仮定法から let 構文や may 構文に変化する過程を
辿ることにする。
2 ．Let it be の変遷







　しかし、Let it be…が　ルカ 1 ：38に由来すると
しても、New King James Version（NKJV）2 ）に
おける表現であって、それ以前の初期近代英語に
よるKing James Version（KJV）またはAuthorized 
Version（AV）では異なるし、それ以降の現代英




　 （ 3 ）And Mary said, Behold the handmaid of 
the Lord；be it unto me according to thy word. 
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　（ 4 ）Then Mary said, “Behold the maidservant 
of the Lord! Let it be to me according to your 
word.” And the angel departed from her.
（NKJV）
　（ 5 ）“I am the Lord’s servant,” Mary answered. 
“May it be to me as you have said.” Then the 
angel left her.（NIV）
　（ 6 ）“I am the Lord’s servant,” said Mary；“may 








become ではなく be が使われるので、そのような
用法と解することができよう。ところが、19世紀
のNKJV（=RV）4 ）では、may ではなく、let が節
頭に用いられている。May と let の競合関係はこ




り、NKJVの let it be は命令でも放任でもなく、神
への祈願を表す構文なのである。上記の英語訳聖
書で最も古い1611年刊の KJV では、let はなく、be 
が節頭にきている。この be は仮定法（subjunctive 
mood）であって、本来 let や may の助けがなくて
も、祈願を表すことができたのである。




　　a. AV：Let the LORD bee so with you,





























英語のNIVおよびTEVでは let は may に置き換え







2 ）New King James Versionという名称は、トマス・ネル
ソン社による。しかし、寺澤（2013：200）の英訳聖書の
書誌によれば、The Holy, Bible, Revised Standard Version. 
Containing the Old and New Testaments, translated the 
version set forth A.D. 1611, revised A.D. 1881-1883 and 
A.D. 1901；compared with most ancient authorities and 
revised A.D. 1952 .（New York：Thomas Nelson）と同定
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